































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































             Modern Technology and Social Change: 
         toward an Anthropological Study of Technology 
   It is difficult to ignore modem technology in the modem world rapidly changing by verious tech-
nologies. For the modem technology study, anthropological perspective framing the issue holistica-
fly in the context by ethnographic method is methodologically crucial. Nevertheless, technology study 
has been traditionally marginal in the discipline. 
   As Pfaffenberger points out, one of the reasons for this marginality is the uncritical 'Standard 
View' of technology in western discourse that regards it as a mere functional element or as material 
culture. Such mythological standard view reflects on traditional anthrolological methodology which 
reconstructs traditional society as 'ethnographic present'. The reconstruction results in the view of 
technology as mere artifact and places boundaries between traditional society or traditional technology 
and modem technology. That can still be seen in the ethnographic studies of technology in the latter 
part of this century. 
   Since 1980, verious anthropological works have merged to study technology as reconstructed and 
reinterpreted, and to study as technological system. In the presented paper, I propose to lay aside the 
mythological standard view and proceed hermeneutical study of technology. 
Key Words 
   technology, anthropology, social change, traditional society, development
'
179 現代技術と社会変化
